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Kajian ini  memerikan status penggunaan bahasa Melayu di Pulau Kokos, Australia 
khususnya di Pulau Home yang terletak di Lautan Hindi, di luar kawasan dunia 
Melayu. Kajian ini berdasarkan pendekatan kualitatif dan memberikan fokus  kepada 
lima aspek: susur  galur  dan   sejarah penghijrahan  orang  Melayu ke Pulau  Kokos;  
sistem  panggilan dalam kalangan Melayu Kokos;  leksikal  dan istilah dalam bahasa 
Melayu yang digunakan di Pulau Kokos; status bahasa Melayu dalam pelbagai 
bidang, dan juga pemupukan dan pemasyarakatan bahasa Melayu di pulau tersebut; 
dan sama ada berlaku anjakan paradigma daripada bahasa Melayu kepada bahasa 
Inggeris dalam kalangan generasi muda. Wawancara dan temu bual dibuat dengan 
mengemukakan soalan terbuka untuk mendapatkan responds  daripada informan; dan 
kaedah pemerhatian turut serta digunakan dalam kajian ini.  Sejumlah 60 orang  
informan yang terdiri daripada orang Melayu Kokos dan orang kulit putih Australia 
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telah ditemu bual dari 2-10 Mei 2004 di Pulau Home. Kerangka teori tipologi 
kawasan penyebaran bahasa telah diterapkan dalam kajian ini. 
Hasil penelitian jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah dibawa ke Pulau 
Kokos oleh orang Melayu yang berasal dari tempat-tempat seperti Banjarmasin, 
Pontianak, Jawa, Makassar, dan Sumatera; dan bahasa ini telah digunakan dengan 
meluas sejak tahun 1826 sehingga kini. Leluhur orang Melayu Kokos telah dibawa ke 
Pulau Kokos oleh dua orang Inggeris, iaitu Alexander Hare dan John Clunies-Ross. 
Orang-orang Melayu tersebut telah membawa budaya, cara hidup, termasuklah bahasa 
dan agama Islam bersama-sama mereka. Bahasa yang dituturkan di Pulau ini 
menyamai bahasa Indonesia dialek Jakarta.  
 
Orang Melayu Kokos hidup di bawah kekuasaan John Clunies-Ross selama ratusan 
tahun, dan oleh sebab itu banyak pengaruh leksikal bahasa Inggeris dalam pertuturan 
mereka sehari-hari, di samping pengaruh bahasa Portugis dan Belanda. Bahasa 
Melayu berkembang luas melalui sistem panggilan yang unik dalam keluarga Melayu 
Kokos dan juga komuniti di Pulau itu. Sehingga kini, mereka mampu mengekalkan 
penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang, antaranya termasuklah 
pentadbiran dan pengurusan pulau, pendidikan, kegiatan sosiekonomi dan senibudaya. 
Kajian ini juga memperlihatkan anjakan paradigma daripada bahasa Melayu Kokos 
kepada bahasa Inggeris dalam kalangan generasi  muda. Dalam usaha melestarikan 
status quo bahasa Melayu, generasi warga emas berusaha bersungguh-sungguh 
menggalakkan generasi muda menggunakan bahasa Melayu bukan sahaja di rumah 
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This study describes the status of the usage of Malay language in the Cocos Islands, 
Australia especially in the Home Island, which is located in the Indian Ocean, outside 
the region of the Malay world.  The study  is based on qualitative approach and 
focuses on five aspects:  the history of the Malays who migrated to the Cocos Islands; 
the forms of address among the Malays; the lexical and terminological forms in the 
Malay language used by the Malays in the Cocos Islands; status of  the Malay 
language in various aspects of life and  the  cultivation dan diffusion of the Malay 
language on the Island; and whether or not paradigm shift has occurred from the  
Malay language to English among  younger generation.  Interviews with open-ended 
questions were constructed  to elicit responses from the informants, and participant 
observations were carried out to obtain data from 2nd – 10th May 2004 in the Cocos 
Islands.  A total of  60  informants comprising  of local Malays and other Australian 
were interviewed. The language diffusion area theoretical framework  has been used 
in the study. 
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The results of the study clearly indicate that  the Malay language was first brought to 
the Cocos Islands by the Malays from places such as Banjarmasin, Pontianak, Java, 
Makassar, and Sumatera, and  it was widely used since the year 1826  till today. The 
descendents of the original Malays were brought to the Cocos Islands in early 1826 by 
two Englishmen, Alexander Hare and John Clunies-Ross. The Malays have brought 
with them their culture, way of life, including language and Islam. The Malay 
language spoken on the Island is identical to the Indonesian language of  the Jakarta 
dialect.  
 
They have lived under the supervision of John Clunies-Ross for several hundred years 
and due to these circumstances, a lot of influence of English lexical forms in their 
every day communication, besides Portuguese and  Dutch. The Malay language 
developed extensively through the unique system  in the form of address in all 
members of each family and  the community at large.  To date they have managed to 
maintain the usage of the Malay language in various fields including  administration 
and management of the Island, education, socio-economic and socio-cultural 
activities. The study also shows  a paradigm shift from the Malay to the English 
language among the younger generation. In order to maintain the status quo, the older 
generation put extra efforts to encourage the younger generation to use  the Malay 
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Latar Belakang Kajian 
 
 
Kajian ini berdasarkan pengalaman pengkaji semasa berada di Pulau Home dari 2 
Mei hingga 10 Mei 2004. Kajian ini dilaksanakan seiring dengan Program Semarak 
Bahasa, iaitu penggambaran filem dokumentari anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka 
dengan kerjasama syarikat swasta dan Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjong 
Malim, Perak.  
 
 
Pulau Home yang dikenal juga sebagai Pulau Selma merupakan salah sebuah pulau 
yang menjadi petempatan orang Melayu Kokos sejak tahun 1827. Pada tahun 
tersebut, pulau ini terletak di bawah pemerintahan individu yang bernama John 
Clunies-Ross yang berasal dari Scotland. John Clunies-Ross merupakan tuan pulau 
yang berkuasa penuh terhadap masyarakat Melayu Kokos di pulau tersebut. 
Kedatangan orang-orang Melayu ke Pulau Kokos dibahagi kepada dua kategori, 
iaitu sebagai hamba abdi yang dibawa masuk dari Indonesia, iaitu dari Pontianak, 
Banjarmasin, Madura, Jawa dan Papua New Guinea, yang dibawa oleh Alexander 
Hare dan pembantunya John Clunies-Ross, khususnya untuk dikerah bekerja 
sebagai pengopek kelapa. Satu kategori lagi adalah terdiri daripada mereka yang 
datang kemudian dari tarikh itu secara sukarela yang terdiri daripada orang-orang 
dari Malaysia (Tanah Melayu pada ketika itu), orang Cina, India dan Inggeris. 
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Pulau Kokos diletakkan di bawah pemerintahan Australia pada tahun 1955, apabila 
Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu mengadakan pungutan suara dalam kalangan 
orang Melayu Kokos pada tahun 1974, dengan menawarkan tiga pilihan kepada 
penduduk-penduduk Melayu di Pulau Kokos, iaitu sama ada untuk tinggal di bawah 
pentadbiran Australia, iaitu sebagai rakyat Australia atau pulang ke negara asal 
mereka. Walaupun terdapat orang Melayu Kokos yang berhijrah ke Pulau Christmas 
dan ke tanah besar Australia seperti di Katanning, Perth, Geraldton, Port Hedland 
dan Broome, tetapi tidak kurang pula yang memilih untuk menetap di Pulau Kokos.  
 
 
Oleh itu, tumpuan kajian ini adalah kepada warga Melayu Kokos yang tinggal di 
Pulau Home. Dengan mengaitkan konsep atau prinsip tadahan penyebaran bahasa 
yang dikemukakan oleh  Asmah Haji Omar dalam bukunya Alam dan Penyebaran 
Bahasa Melayu (2005), pengkaji meletakkan Pulau Kokos bukan merupakan 
kawasan  teras atau kawasan tradisional, kerana pulau ini terletak jauh daripada 
Gugusan Pulau-pulau Melayu, iaitu terletak di luar dunia Melayu.  Konsep diaspora 
juga wujud  dalam konteks ini kerana kedatangan awal orang Melayu ke Pulau 
Kokos pada abad ke-19 adalah secara paksa, dengan menjadikan mereka buruh 
kasar; dan  ada  juga  sebagai  banduan  dan  hamba abdi yang dibawa oleh orang 
Inggeris untuk menghambakan diri kepada tuan Inggeris, iaitu  John Clunies-Ross. 
  
 
Selama ratusan tahun mereka hidup dalam keadaan sengsara akibat situasi ekonomi 
yang amat meleset. Namun, pada masa John Clunies-Ross berkuasa penuh di Pulau 
Kokos sehinggalah kini, yang mengambil masa selama lebih daripada seratus tujuh 
puluh tahun, Melayu Kokos tetap menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa 
pertuturan sehari-hari dalam kalangan mereka. Mereka juga mengekalkan adat 
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istiadat dan budaya Melayu dan beragama Islam dengan mengamalkan cara hidup 
Islam. Walaupun kini mereka hidup dalam suasana yang selesa dan boleh dikatakan 
mewah, dan generasi mudanya menerima pendidikan arus perdana yang berbahasa 
Inggeris tetapi orang Melayu Kokos tetap dengan bahasa Melayunya, beragama 
Islam, bersopan santun dan mengekalkan amalan penggunaan kata panggilan yang 
unik dalam keluarga dan komuniti Melayu Kokos, iaitu menggunakan sistem 








Dalam tempoh  masa yang cukup panjang, iaitu lebih daripada seratus tujuh puluh 
tahun, orang Melayu Kokos tinggal di Pulau Home dan menjalani kehidupan yang 
penuh dengan onak dan duri, tetapi sehingga kini mereka mampu mempertahankan 
penggunaan bahasa Melayu Kokos bukan sahaja dalam lingkungan keluarga dan 
komuniti Melayu Kokos malah dalam kalangan orang berkulit putih, yang  turut 
mempelajari dan menuturkan bahasa tersebut.  Fenomena ini merupakan satu 
cabaran dan unik sifatnya yang perlu digali dan diselidik sebab-sebab mereka dapat 
dan mampu melestarikan penggunaan bahasa tersebut. Fenomena ini dapat 
dihubungkaitkan dengan kenyataan Asmah (2005: 33) tentang  tadahan penyebaran 
bahasa sebagai satu konfigurasi  yang mampu memberikan ruang kepada bahasa 






Demikian juga dengan penggunaan sistem panggilan dalam kalangan komuniti 
Melayu Kokos yang mampu terus dipertahankan. Dalam sesuatu organisasi sosial, 
institusi sosial yang ingin mengenali individu mengikut tatatingkat dalam 
komunitinya turut mempengaruhi pandangan dunia (world-view) anggota 
masyarakat itu dan seterusnya  mempengaruhi difusi bahasa. Selain itu, kegiatan 
sosioekonomi juga sebagai tadahan penyebaran bahasa kerana dapat mencipta 
banyak leksikal, kosa kata atau perbendaharaan kata baharu untuk memenuhi 
keperluan menamakan sesuatu konsep baharu. Leksikal baharu itu ada yang 
memperlihatkan persamaannya dengan bahasa Melayu di Malaysia dan tidak kurang 
pula perbezaan yang timbul akibat pengaruh bahasa asing seperti bahasa Belanda, 
bahasa Inggeris, dan bahasa Portugis. Oleh itu, pewujudan sistem panggilan unik 
yang menggunakan sistem teknonim dan juga pewujudan konsep-konsep baharu 
istilah dan leksikal telah menarik pengkaji untuk mengenal pasti dan menghuraikan 
fenomena ini.   
 
Sehubungan dengan perkara yang di atas, pengkaji  mencuba mengaitkannya 
dengan konsep tadahan yang dikemukakan oleh Asmah (2005: 45) yang 
menyatakan bahawa pendidikan juga ‘adalah tadahan difusi bahasa’, yang dapat 
memperlihatkan kemampuan orang Melayu Kokos memasyarakatkan dan memupuk 
bahasa Melayu, bukan sahaja dalam kalangan keluarga dan komunitinya malah 
dalam bidang pentadbiran pulau dan pendidikan arus perdana di Pulau Home. 
Melalui pendidikan menengah dan tinggi  dalam bahasa Inggeris yang diterima oleh 
generasi muda pada hari ini amat menarik dikaji untuk melihat sama ada berlaku 





Berhubung dengan latar belakang kajian dan persoalan kajian yang dinyatakan di atas,  
persoalan utama kajian berfokus kepada diaspora Melayu yang dilihat dari sudut 
sejarahnya dari kawasan teras dan kawasan tradisional ke kawasan bukan teras, iaitu 
di luar dunia Melayu. Namun orang Melayu Kokos mampu bertahan dan tetap 
mempertahankan bahasa Melayu Kokos secara meluas, sama ada dalam bentuk 
leksikal mahupun dalam sistem panggilan keluarga, di sisi menerapkan bahasa 
Melayu Kokos dan tulisan Jawi dalam pengajaran dan pembelajaran secara formal 
dan tidak formal kepada generasi muda di pulau itu. Kemampuan mereka 
melestarikan fenomena ini dihubungkaitkan dengan konsep tadahan penyebaran 
bahasa yang menurut Asmah bercirikan  organisasi dan sistem sosial, pandangan 
dunianya, kegiatan sosioekonomi, pendidikan, agama dan sistem semiologi. 
 
Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk mencari jawapan kepada soalan-soalan 
kajian yang berikut: 
 
i)    Bagaimanakah  orang-orang   Melayu  mula-mula  sampai  ke  Pulau Kokos dan   
      seterusnya bermastautin di Pulau Home? 
 
ii)  Apakah   sistem  panggilan   yang   wujud   dalam  masyarakat  Melayu  Kokos? 
 
iii) Sejauh   manakah   penggunaan   kosa   kata   Melayu   umum /  khusus   
 diamalkan   dalam   urusan  dan   kehidupan   sehari-hari  masyarakat      




iv) Sejauh manakah bahasa  Melayu  terpelihara  penggunaannya  di Pulau 
 Kokos,  khususnya   dalam   bidang    pentadbiran,   pendidikan,      sosioekonomi,  
 dan sosiobudaya? 
 
v)  Adakah berlaku  anjakan  bahasa?    Jika    ada,    apakah    sebab-sebab 
 berlakunya  anjakan  tersebut,  dan  apakah  usaha-usaha   yang    telah  dijalankan 
 untuk mengembalikan semula  penggunaan  bahasa  Melayu  dalam kalangan 





i) Untuk   menelusuri  susur  galur  dan   fenomena  sejarah kedatangan  orang-orang  
 Melayu ke Pulau  Kokos. 
 
ii) Untuk    mengenal    pasti    sistem     panggilan    dalam    kalangan masyarakat  
 Melayu Kokos. 
 
iii) Untuk mendeskripsikan penggunaan  leksikal  atau  kosa  kata yang  digunakan   
 dalam   kehidupan   sehari-hari   warga  Melayu Kokos. 
 
iv) Untuk memerihalkan pemasyarakatan dan pemupukan  bahasa  Melayu dalam 
 bidang  pentadbiran dan pengurusan, pendidikan, sosioekonomi, dan sosiobudaya 
 di  Pulau Kokos. 
 
v) Untuk  meneliti   dan   mengemukakan   hujah    tentang    kedudukan  sama  ada 
 wujudnya   anjakan    bahasa,   sebab-sebab    anjakan yang berlaku,  dan  usaha   
 7
 mengembalikan    semula    penggunaan  bahasa Melayu dalam kalangan  generasi 





Kajian tentang penggunaan bahasa Melayu di Pulau Kokos ini penting  kerana 
setakat ini masih belum ada lagi satu kajian ilmiah yang tuntas sifatnya dijalankan 
oleh pengkaji bahasa dan linguistik, khususnya yang memberikan fokus terhadap 
senario penggunaan dan penyebaran bahasa Melayu di Pulau Kokos, yang 
merupakan kawasan bukan teras dan bukan tradisional, yang terletak jauh dan 
terasing dari dunia Melayu dengan menerapkan konsep tadahan penyebaran bahasa 
yang dikemukakan oleh Asmah (2005: 32). Beliau ialah Profesor Emeritus yang 
berwibawa yang banyak menghasilkan tulisan dalam bentuk buku, makalah dan 
kertas kerja tentang bahasa dan linguistik serta peradaban Melayu. 
 
 
Dapatan kajian penting bagi membincangkan fenomena sejarah kedatangan orang-
orang Melayu Kokos ke Pulau Kokos, khususnya di Pulau Home sejak seratus tujuh 
puluh tahun yang lampau, dan juga dapat mengenal pasti sistem panggilan dan 
penggunaan leksikal dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai orang Melayu 
Kokos. Dapatan kajian ini juga penting untuk memerihalkan pemasyarakatan dan 
pemupukan bahasa Melayu dalam bidang pentadbiran, pendidikan, kegiatan 
ekonomi, dan sosiobudaya  di pulau itu. 
 
 
Akhir sekali dapatan ini penting sebagai satu kajian yang dapat membincangkan 
sama ada berlakunya anjakan bahasa dari bahasa Melayu ke bahasa Inggeris sebagai 
bahasa dalam pendidikan arus perdana, dan jika fenomena ini berlaku sudah pasti 
